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ETSAV
Estado actual
Ruta de las Colonias
 
 01- Plano territorial, actividad en las Colonias y plano municipal
Viladomiu Vell
 02- Planta de cubiertas
Relación con el entorno
 03- Planta baja y alzados
  
 04- Planta primera, planta segunda y diagramas de cambios históricos
 05- Secciones, Detalles constructivos y fotografías
 
Objetivos
rehabilitar - reactivar - rehabitar
 
 06- Análisis DAFO y diagramas
Análisis 
Carencias normativas
  
 07- Plantas de accesibilidad e incendios
Diagnóstico e ideación
Un nuevo espacio industrial
 08- Diagramas de propiedad, ocupación, ideación y derribos
Intervención
Integración del espacio público en el conjunto industrial
 09- Planta baja
 10- Sección fugada/fotomontaje
Espacio industrial flexible
 11- Planta baja
 12- Planta primera
 13- Planta segunda, alzados y sección longitudinal
 
 14- Secciones transversales
 15- Fotomontajes
Tecnificación
Despiece y materialidad
 16- Axonometría explotada
Pieza de servicios detallada
 17- Planta baja, primera y planta de instalaciones
Resolución constructiva
 18- Sección constructiva
 
 19- Detalles constructivos
Estructura pieza de servicios + pasarela
 20- Cálculo y detalles de uniones
Cumplimiento normativo
 21- Planta baja, planta primera y planta segunda
Diseño y funcionamiento de instalaciones
 22- Trazado de instalaciones, sección sistema pasivo-activo de ventila-
ción y fotomontajes ventilación-climatización
Resultado
Intervención y su valor económico
 23- Coste de la intervención y fotomontaje
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